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Apresentamos o segundo número do segundo volume do Brazilian Journal of Animal and 
Environmental Research. Este número é o segundo de uma nova revista, que surgiu com percepção 
de alguns professores brasileiros de que o tema ciência animal e ambiental necessita de mais meios 
de divulgação de pesquisas científicas. Trata-se de uma publicação trimestral cujo objetivo é difundir 
o conhecimento por meio de publicação de artigos científicos, que apresentem contribuições 
originais, tanto de natureza empírica quanto teórica. 
Entre as contribuições apresentadas neste número, destacam-se Acervo arbóreo madeireiro de 
uma floresta acreana sob manejo comunitário; Avaliação do comportamento do girassol em solos 
contaminados por chumbo; Implementação de atividades cognitivas e alimentares na rotina de onças-
pintadas e onça-parda mantidas em cativeiro; Energia solar: estudo de caso de uma residência na 
cidade de Caxias do Sul/RS; Efeito do PH e da concentração de soro de queijo; Condições de trabalho 
e vulnerabilidade social: percepção dos responsáveis técnicos de serviços de alimentação no bairro 
Vila Esperança, São Luís-MA, Brasil; Panorama do licenciamento ambiental das indústrias de envase 
de água no Ceará e os impactos dessa atividade ao meio ambiente frente às mudanças climáticas; 
Iniciativas para redução do volume de processos de licenciamento ambiental no órgão ambiental do 
Rio Grande do Sul – estudo de caso. 
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
Assim, desejamos a todos uma ótima e proveitosa leitura a todos. 
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